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飛び箱 / とびばこ 飛ぶ / とぶ




































mecab 2.1.2) に掲載されている 756,463項目を、表記のゆれや活用の違いなどを吸収した
??????ワ?クショップ2016?????
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NV 4,489 232 29
VV 2,225 7,842 16
AV 340 24 5
KV 12 1
NA 198 153 52
VA 26 23 2






その他/未処理 60,108 3,179 621 1,340 106,697
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